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z 0o;r ' :  Pu:. 1. To col l"act  jack mackere l ,  T I ~ C : L ~ ~ / ~ W J ~ ~ ~  ~ ~ l ; ~ ~ 7 3 $ 1 : 2 ; ' 1 , ~ : ;  
and P a c i f i c  rnarki..r.~l, Soc;;.;bg- jG?cylic<,l:; ,  f o r  
t ageLng m o r t a l i t y  s tudi-e s . 
2 .  To ci3ll.ect P a c i f i c  msc'!cerel f o r  e g g  and l a r v a e  
s t u d i e s  conducted by the  NaCional. Karine F i s h e r l s s  
ServFcz , 
3. To ~ a k e  i n c i d e n t a l  c o l l e c t i o n s  as r e q c e s t e d  by 
o ther  i n v z s t l g a t i o n s .  
R e s u l : t s  : Fi.shing f o r  Pz .c i f i c  mackere l  a t  i < h g  iiarbor w.it:t crit 
and l i v z  b s i t  ~ 3 s  conductzd d u r i n g  daylight hours 
Tuesday, Febralary 2 0 ,  and under- a night lig:-!t " ~ ' T J . ~ s ~ ; I ; -  
n i g h t  arid I.'edri..sday morai .ng.  A total of 215 P a c i f i c :  
mackere l  w ~ s  e i t l i z u  cz.ught by hcok and l i n e  o r  t ~ i k e a .  
from t h e  K i n g  Earbor  ba t :  r e c e i v e r .  These  f i s h  Were 
kep t  a l i v e  arid t r a n s f e r r e d  t o  t h e  N a t i o n a l  ?hri.n-. 
F i s h e r i e s  S ~ ? r v i c e  b y  Wednesday !- ,~enin~ 0 .  Or,e ".:i;rtlred 
P a t i t i c  x a c k z r e l w e r e  unloaded a t  S c r i p p s  ~ i e r  and 
the remain ing  f i s h  were p l a c e d  i n  b a l t  r e c e i v e r s  i n  
§an Diego Bay. From t'iiese s a n e  r e c e i v e r s  we p i c k e d  
up 130 jack mackere l  and 100 Pac i f . i c  s a r d i n e s  and 
brou2l-i t chem t o  the Undersea Garcleas , PIrr.rinn d e l  827, 
b y  Thursday n-i.g'i~t. The KELP BASS returned t o  Long 
Beach F r i d a y  morning, February  23.  The f 0 1 1 0 ~ n ~ i ~ g  
Tuesday, February  27th, tie obta i i l ed  a n  a d d i t i o i l a l  
140 P a c i E i c  mackere l  from t h e  Kin:< Harbor b a i t  re- 
c e i v e r s  and  t r a n s f e r r e d  them t o  ?fazina d e l  Rey. 
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